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Gençlik âbide önünde and içti
Atatürkün kurduğu kudretli ve kuvvetli rejime,
inkılâplara daima sadık kalacak
........— ................... ..... - ............. ........... ..............
Kılıç ile fütuhat yapanlar sapanla fütuhat 
yapanlara mağlûb ohnağa ve binnetice 
terki mevki etmeğe mecburdurlar -
Atatürk
İnkılâbımız Türkiyenin asırlar 
için saadetini kâfildir. Bize 
düşen, onu idrak ve takdir 
ederek çalışmaktır.- A tat ürk
Dün Taksim meydanını dolduran on binlerce halk
Atatürkün naaşları 
olmabahçeden kara| 
yolile Sarayburnuna 
getirilecek
\Oradan Yavuz zırhlısile Izmite] 
. götürülerek hususî trenle
Ankaraya naklolunacak
------------ ■ — — ------------
Ankarada yapılacak cenaze merasi­
minden sonra naaş etnografı müze­
sine kaldırılacak ve ebedî Şefin şani/e 
mütenasib bir anıt yapılmaya kadar 
müzede İhtiramla muhafaza edilecek
Ankara 13 (A.A.) — Anadolu ajansının haber aldığına göre, 
Büyük Önder Atatürk, Ankaraya getirildikten ve cenaze merasimi 
yapıldıktan sonra, muvakkaten, etnograf i müzesinde askerî itira- 
nıatla muhafaza edilecek ve ebedî Şefin şanile mütenasib bir anıd 
yapıldıktan sonra oraya konulacaktır.
Ankara 14 (Telefonla) — Büyük Millet Meclisi bugün topla­
nacaktır. Yeni Kabinenin teşkiline aid Riyaseti cumhur tezkeresi 
de bugünkü toplantıda Meclise arzolunacaktır.
(Devamı 9 zuncu sahifede)
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“Atatürk, istikbalinden 
korkmıyan kuvvetli millî 
bir devlet bırakmaktadır,,
Bir Çek gazetesi yazdığı makaleyi 
yukarıdaki satırlarla bitiriyor
Prag 12 (A.A.) — Ç. T. K. ajansı 
bildiriyor: Bütün Çekoslovak matbu­
atı, Büyük Şefi Kemal Atatürkün 
ölümü ile Türk milletinin uğradığı 
mateme iştirak etmekte ve bu yüksek 
adamın kıymet biçilmiyecek kadar
büyük olan meziyetlerini tebarüz et­
tirmektedir. Gazeteler, bilhassa Ata­
türkün vücude getirdiği inkılâblarla 
Türkiyeyi kuvvetlendirdiğini ve mo­
dern bir hale koyduğunu ve ayni za-
(Devamı 9 zuncu sahifede)
Dün Taksim meydanı insan 
denizi halini almıştı
Yüksek tahsil gençliğinden başka on 
binlerce halk meydanı doldurdu
Yüksek tahsil Türk gençliği dün 
Taksim meydanında, Atatürkün tunç­
tan heykeli önünde, onun eserlerini 
muhafaza edeceklerine, onun izinde 
yürüyeceklerine söz verdiler, and iç­
tiler.
Sabahleyin Îstanbuldan Beyoğluna 
giden bütün tramvaylar basamakları­
na kadar dolu idi. Bu manzara Cüm- 
huriyet bayramındaki kalabalığı ha­
tırlatıyordu. Kalabalık ayni derecede 
olduğu halde, manzara ne kadar de­
ğişikti. O zaman tramvayları doldu-' 
ranların hepsi şendi, hepsi bayram 
yapmağa gidiyorlardı.
Fakat bugün Taksim meydanına 
doğru bir matem alayı akın ediyordu. 
Mateme gidenler, bayrama koşanlar 
kadar çoktu. O kadar ki tramvaylar 
İngiliz sefaret konağından daha ileri- 
(Devamı 4 üncü sahifede)
Taksim meydanında ant içilirken
Andın sureti
Biz Türk gençliği, Ata­
sının bıraktığı eşsiz mi­
rasa, onan cumhuriyeti­
ne, onun inkılâplarına, 
onun kudretli ve kuvvetli 
rejimine daima sadık kal­
mağa, vatanın toprağına 
canımızı, istiklâline kanı­
mızı vermeğe şerefimiz, 
gençliğimiz, namusumuz 
ve Türklüğümüz namına 
yüce âbidenin önünde 
söz verip and içiyoruz.
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Memba blzlz l
Atatürk:
«Bu milletin arasında birçok Mus* 
tafa Kemaller vardır!» diyor.
Atatürk:
«Muhtaç olduğun kuvveti, kendi 
asil kanında bulursun!» diyor.
Atatürk:
«Bu büyük millet, istidadının m üte­
veccih olduğu istikametleri görmeğe 
çalışan ve görebilen evlâdını daima 
takdir ve himaye etm iştir/» diyor.
Kendimizde, kendi kavımızda, ken­
di istidadımızda ve sahamızda Mus­
tafa Kemalin zerrelerini aramalı, bul­
malı, büyütmeliyiz.
Atatürk bizim içimizden çıkmıştı. 
İnönü bizden çıkmıştır.
Memba biziz!
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“Büyük Balkanlı, Buyuk Adam,,
Yunan gazeteleri Atatürk hakkında 
sabiteler dolusu yazı yazıyorlar
Türkiyenin talihi
Daily Telegraph gazetesi diyor ki:
“Türkiye, inkılâplarda faal ve büyük bir hisse 
sahibi olan İnönü gibi birini hizmete hazır 
bulmakla bir talihe mazhardır,,
Bir gazete “Atatürkün Türkiyede yaptığını hiç bir 
tarafta, hiç bir kimse yapmamıştır,, diyor
Atina 13 (A.A.) —  Atina ajansı 
bildiriyor: Gazeteler, Atatark’ün ha­
yatına ve eserine sayfalar tahsis et­
mekte ve yazdıkları yazılarla Ata­
türk'ün ölümünün Yunanistanda da 
çok derin bir yeis uyandırdığını te­
barüz ettirmektedir.
Katimerini, ezcümle diyor ki: Her 
memleket, milleti zafer, refah ve saa­
det yolunda ilerleten büyük adam­
larına heykeller dikecektir. Fakat 
Türkiyenin Kemal Atatürk’ün hey­
kelinin yapılmasında kullanılacak 
taşı bulmak için dağlarını deşmesi, 
karıştırması icab edecektir. Zira, 
Türkiye, herkesin haset ettiği bir 
adama, ve dostlarının ve düşmanları­
nın hayran olduğu bir dehâ adamı­
na, ziyaı yalnız Türkiye için değil, 
bütün medeniyet ve dünya için bir 
ziya teşkil eden bir adama malik bu­
lunmak bahtiyarlığına nail olmuş­
tur.
Proya’cla şu satırlar okunuyor: 
«Uzun olmasa bile, çok dolu bir ha­
yattan sonra perşembe günü gözle­
rini hayata kapayan adam büyük 
ıslahatçılar zümresine mensub bu­
lunuyordu.»
Gazete, Atatürk tarafından bu ka­
dar muvaffakiyetle başarılan cesu- 
rane ıslahat hakkında mufassal iza­
hat verdikten sonra diyor ki:
Biz Yunanlılar, onun Türk - Yu­
nan dostluğuna ve teşriki mesaisine 
olan sarsılmaz inanını heyecanla ha- 
tırlıyacağız. Eğer Türkiye Büyük ku­
rucusunu kaybediyorsa, Yunanistan 
da büyük ve emin bir dostunu kay­
bediyor. Yunan milleti dost ve müt­
tefik Türk milletinin matemine bü­
tün kalbiyle iştirak etmektedir.
«Eleftron Vima» dan: «Onun adı, 
dünya tarihinin kahramanları ara­
sında silinmez bir şekilde kalacaktır. 
Zira şahsiyeti kendi memleketinin 
hududlarmı aşmıştır: Yunan milleti 
onun ölümünden samimî bir surette 
mliteellimdir. Onu, hem düşman ve 
hem dost olarak tammış olan Yunan 
milleti, kendisini bir düşman sıfa- 
tiyle ne kadar takdir etmişse, bir 
dost olarak ta o kadar sevmiştir. 
Türk - Yunan anlaşmasını o istemiş 
ve bu anlaşmaya hararetli bir iman 
ile çalışmıştır.
Bir Türk - Yunan teşriki mesaisi­
nin faydalarını ilk defa görenlerden 
biri olmuştur. Daha sonra Balkan 
Antantının kurulmasındaki hizmeti, 
askerî muvaffakiyetlerinden sonra 
nasıl ileriyi gören bir devlet adamı 
olduğunu isbat etmiştir. Bütün Bal­
kanların yekpare bir teşriki mesai ; 
lâvhası arzetmesiııi, büyük bir kısmı 
itibariyle, dün ölen adama onun ge­
niş görüşüne ve seciyesinin doğrulu­
ğuna medyunuz.
Dost Türkiyenin bugün içinde bu­
lunduğu acı, yeis, iztırab dakika­
larında, Yunan milleti onunla bera­
berdir. Ve Büyük Şef, hararetli va­
tanperver ve daima Türk - Yunan 
uzlaşmasını dilemiş olan müstesna 
adam için bir kardeş gibi onunla bir­
likte ağlamaktadır. O ölüm yatağın­
da yatarken ,iki * millet birlikte ola­
rak onun politikasına devamı ve 
onun emelini tahakkuk ettirmeğe ça­
lışmağı kendi kendimize vadedelim.»
Messager D’Athenes gazetesi yazı­
yor: «İnsanları sevk ve idare eden bü­
yük çehreler arasında yeni Türkiye­
nin banisi Atatürkünkü kendine hâs 
çizgilerle ayrılmaktadır. Çok, pek çok 
inkılâpçılar görüldü, fakat hiç biri 
Atatürkün cesaret ettiği ve muvaffak 
olduğu şeyi yapmadı.
Fütuhat politikaları için fasılasız 
teşebbüslerde bulunmuş olan OsmanlI 
imparatorluğu barış için de fasılasız 
bir tehlike idi. Kendini inzibata ve 
terakkiye vermiş olan Atatürk devleti, 
gençleşmiş kuvvetleri ile, doğu Avru- 
pası için sağlam bir destektir.
Balkan antantı Atatürkü kurucu-
......... ... ......
Yunan gazetelerinin 
makalelerinden 
parçalar
«Atatürk herkesin hayran ol­
duğu bir dehâ idi. Ziyaı yalnız 
Türkiye için değil, bütün mede­
niyet ve dünya için de kayıptır.»
—  Katimerini — 
Atatürk’ün adı dünya tarihi­
nin kahramanlan arasmda si­
linmez bir şekilde kalacaktır.»
— Eleftron Vima — 
«Çok, pek çok inkılâpçılar gö­
rüldü. Fakat hiç biri Atatürkün 
cesaret ettiği ve muvaffak oldu­
ğu şeyi yapamadı.
— Messager d’Athenes — 
«Atatürk 16 yılda gençlik ve 
kuvvetle dolu, kudretli, istediği­
ni ve nereye gittiğini bilen yeni 
Türkiyeyi yaratmağa muvaffak 
oldu.» —  Akropolis —
■
lan ve rehberleri arasına kaydetmiş­
tir. Onun hamlesi Türkiyeyi Yunanis- 
tanla candan yaklaşmağa ve bir itti­
faka sevketmiştir. Bu ittifak, üzerin­
de Dörtler antantının inkişaf ettiği 
temeldir. Türkiye, Yunanistan gibi 
asırlarca mücadelenin kendisini ayır­
mış olduğu milletlerin çok samimî ola­
rak matemine iştirak ettiğini görü­
yor. Tarihte buna benzer çok misal 
yoktur.»
Akropolis gazetesinden: «Kılıcının 
şa’şaası, Atatürkün tek fazileti ve tek 
şan ve şerefi değildir. Onun barış za­
manında yaptığı iradesinin kuvvetini 
ve fikirlerinin parlaklığını daha ziya­
de isbat etmiştir. Büyük Pier devrin- 
denberi böyle bir tecrübe yapılmamıştı.
Atatürk on altı yılda gençlik ve kuv­
vetle dolan kudretli, istediğini ve ne­
reye gittiğini bilen yeni Türkiyeyi 
yaratmağa muvaffak olmuştur.
Akşam gazetelerinin 
makaleleri
Atina 13 (A.A.) —  Atina ajansı
bildiriyr: Dün öğleden sonra çıkan, 
gazeteler de Atatürke sahifeler dolu­
su yazılar tahsis etmişlerdir.
Etnos gazetesi diyor ki: «Asker 
Mustafa Kemal sayesinde, Türkiye 
muhakkak bir ölümden kurtuldu, fa­
kat hayatı kahramanca, askerî gay­
retten daha kahramanca bir gayret 
olmadan kurtulamazdı: Büyük di­
riltici Atatürün gayreti. Türkiye için 
müellim bir matem teşkil eden ölü­
mü, Elenler için de büyük bir ziya­
dır. Dost ve müttefik komşu milletle 
aynı büyük matem içinde olan Elen 
milleti, büyük ölünün önünde-heye­
can ve ihtiramla eğilmekte ve Türk 
- Yunan dostluğunun ölen kurucu­
nun arzu ve iradesi mucibince daha 
ziyade inkişaf edeceğine kani bulun­
maktadır.»
Aynı gazete müteakiben muharriri 
Daskalakisin şahsî intihalarını neşre­
diyor.
Atinaika Nea gazetesinden: «Ata­
türk, son dakikasına kadar, Yuna­
nistan için çok büyük bir dostluk 
hissi beslemiştir. Yunanistan için bü­
yük bir hürmet ve muhabbeti vardı. 
İki memleket arasındaki teşriki me­
saiyi daima daha ziyade takviye et­
mek emelinde idi. Başvekil Metaksas 
ile son görüşmeleri esnasında ve şevk, 
heyecan dolu telefon görüşmelerinde, 
aynı değişmez his ve arzu ile meşbu 
olduğunu göstermiştir. İki milletin 
Türk Şefinin ölümünden müşterek 
bir ziya olarak müteellim olmaları 
tabiîdir. Esasen, derin bir surette mü- 
teheyyiç olan diğer Balkan milletle­
ri de Yunanistana ve Türkiyeye ilti­
hak edeceklerdir. Zira bugün bu ka­
dar samimî ve sıkı antant içinde bir­
leşmiş olmalarını Atatürke pek ziya­
de borçlu bulunmaktadırlar.»
Gazete, muharriri bayan Spanudi- 
sin şahsî hatıralarını neşrediyor.
Tipos gazetesi yazıyor: «Atatürkün 
Türkiyede yaptığım hiç bir tarafta 
hiç bir kimse yapmadı: Ne Cavour, ne 
Cromwell, ne de Vaşington. Atatür­
kün bulduğunu hiç kimse bulmadı ve 
Atatürkün yaptığım da hiç bir kimse 
yapmadı. İlham ettiği kimseler ve ken­
di prensiplerine göre teşkil ettiği ye­
ni nesil onun eserine devam edecek­
lerdir. Türkiyenin bütün dostlan bu­
nu bekliyor.
Vradini gazetesi diyor ki: Atatürk, 
Balkan yaımadası işlerine yeni bir şe­
kil vermiş olan büyük bir tarihî ta- 
havvülün başlıca âmillerinden biri 
olmuştur. Hayatının sonuna kadar 
Yunanistanm dostu oldu ve iki millet 
arasmda teşriki mesai lüzumuna ru­
hunun bütün kuvve tile inanmıştı. Yu­
nan milleti dost ve müttefik milletin 
büyük matemine bütün kalbile işti­
rak eder.»
Yunanistanm matemi
Atina 12 (A.A.) —  Etniki gazetesi 
yazıyor: «Atatürk bütün dünya mo­
dem tarihinin en büyük çehrelerin­
den biri olmuştur:
Büyük Türk, büyük Balkanlı, bü­
yük adam. Bir İngiliz biyografi onu 
haklı olarak «Tabiatın kuvveti» diye 
tavsif etmiştir. O, eserini- tamamen 
tarsin ettikten sonra öldü. Derin bir 
matem hissediyoruz. Zira faziletleri­
ni, Balkan antantı ülkesine olan mu­
azzam hizmetini müşahede ve tesbit 
etmiştik.»
Kronos gazetesi yazıyor: «Türkiye 
büyük şefini kaybediyor, fakat Yu­
nanistan da öyle samimî bir büyük 
dost kaybediyor, şimdiki Türk - Yu­
nan dostluğunu ve teşriki mesaisini 
ona medyunuz. Elen milleti Türk mil­
leti ile matem yapmaktadır.»
Elinikon Mollon gazetesi diyor ki: 
«Atatürk, ölümünden evvel, herkes 
tarafından hürmet ve riayet edilen, 
kuvvetli, hayatiyet ve faaliyet dolu 
yeni bir Türkiye yaıatmak ülküsünü 
tamamen başardı. Elen milleti dost 
ve müttefik Türk milletinin derin 
matemine tamamen iştirak etmektedir.»
Bütün gazeteler sahifeler dolusu 
tercümei haller neşretmekte ve bil­
hassa ölen Şefin büyük eserini 
ve Türk milletinin bu esere de­
vam hususundaki azmini tebarüz et­
tirmektedir.
‘‘Yirmi yıllık muazzam 
yapıcı faaliyet,,
B. Mussolini’nin gazetesi 
Atatürk hakkında büyük 
bir makale neşretti
Roma 12 — Stefani ajansı bildiri­
yor: Bütün İtalyan gazeteleri, Tür­
kiye Cümurreisi Atatürkün ölümü 
münasebetile uzun makaleler yazı­
yorlar. Bu makalelerde Atatürkün 
hayatından, mesaisinden ve yeni 
Türkiyeyi doğuran mücadelelerinden 
bahsederek Atatürkün fotağrafilerini 
neşrediyorlar.
B. Mussolini tarafından tesis edil­
miş olan Popolo d’İtalia gazetesi di­
yor ki:
«Atatürk hayatının son yirmi sene­
sini Türkiyede muazzam yapıcı faali­
yete hasretti. Bu faaliyet şimdi çok 
yüksek ve çok sağlam bir halde gö­
rünen eserler verdi. Ölüm bu vatan 
babasım en cevval bir zamanında ya­
kalamıştır. Bundan dolayı Türk mil­
letinin matemi çok derindir.»
Gazete, Atatürkün askerî hayatı­
nı, inkılâbcı faaliyetini, politik sah-, 
neye avdetini, dünya harbindeki mü­
him askerî faaliyetini, Gelibolu mü­
dafaasını ve harbden sonra Türk or­
dusunun kurulmasını hatırlattıktan 
sonra Türkiyenin istiklâli için olan 
mücadelesi üzerinde uzun uzudıya 
durmaktadır. Müteakiben politik
Londra 28 (A.A.) — Daily Telegraph gazetesi «Atatürkün varisi» baş­
lıklı makalesinde bilhassa şunları yazmaktadır:
Yeni devlet reisinin intihabındaki sürat ve birlik Atatürkün, Tüıklerin 
karakter ve âdetleri üzerindeki nüfuzunun derin tesirine nişanedir. Millet 
Meclisi birçok muharebelerin kahramanı ve Atatürkün inkılâplarında onun 
mutemed muavini bulunan, İnönünü seçmiştir.
İster devlet adamı, ister asker vatanperver sıfatı ile olsun, yeni Cümhur- 
reisi bugün intihap edildiği mesul ve yüksek mevki üzerinde münakaşa götür­
mez haklara sahip bulunmaktadır.
Atatürkün makamının yükü herhangi bir adam omuzları için çok ağır 
görülebilir. Fakat muasırlarından herhangi birine nazaran İnönünün omuzları 
için daha az ağırdır. Ve İnönü yabancı bulunmadığı bu memleketin tam hüs­
nüniyetine itimad edebilir.
Yeni Cümhurreisinin mesaisi yalnız selefinin otoritesine tevarüs etmekle 
değil, fakat, onun yaptığı işlerin semerelerine de tevarüs etmekle daha kolay­
laşmıştır. Atatürk tarafından bir yarım nesil müddeti içinde vücuda getirilen 
hayrete değer değişiklik bugün kuvvetli temeller üzerindedir.
Türkiye inkılâplarda faal ve büyük bir hisse sahibi olan İnönü gibi birini 
hizmete hazır bulmakla bir talihe mazhardır. Bu suretle inkılâp eserlerinin 
muhafaza edileceğine itimad edilebilir.
Arnavud milleti büyük 
kederimize iştirak ediyor
Gazeteler Atatürkten sonsuz 
hayranlıkla bahsediyorlar
Drita gazetesi, İsmet İnönü’nün Cümhurreisliğine 
intihap haberinin bütün Arnavudlukta büyük 
memnuniyet uyandırdığını yazıyor
Tirana 13 (A.A.) — Ajans Alba bil­
diriyor:
Drita gazetesi, yeni Türkiyeyi ya­
ratan Atatürkün ölümü haberi ile 
fotoğraflarını birinci sahifesinde ve 
ihtiram mevkiinde neşretmektedir. 
Bu gazete, ayrıca bir makalesinde 
Atatürkün tercemeihalini naklederek 
yeni Türkiyenin ilâsı yolunda katet- 
tiği şerefli merhaleleri hatırlatmakta 
ve Büyük Ölünün inkılâbçı zihniye­
tini, memleketini bir garb devleti 
şekline koymak, hilâfeti ve dinî mah­
kemeleri ilga etmek, kadını tesettür­
den "kurtarmak, beynelmilel takvimi 
kabul etmek, lâtin harflerini ve me­
denî kanunu tatbik eylemek için yap­
tığı faaliyeti kaydetmektedir.
Bu gazete saydıklarının Kemal Ata­
türkün kayda değer eserlerinden bir 
kaçı bulunduğunu zikrettikten son­
ra Arnavud milletinin, Türk milleti­
nin büyük kederine iştirak ettiğini 
ilâvş eylemektedir.
Ştipi gazetesi, başmakalesinde şun­
ları yazıyor:
Bütün Türk milleti matemdedir. 
Çünkü yeni Türkiyenin yaratıcısı 
olan eşsiz Şefini kaybetmiştir.
Bu gazete, Büyük Ölünün terce­
meihalini neşrederek bütün meziyet­
lerini kaydettikten sonra, on beş se­
nelik Cümhurreisliği esnasmda vü- 
cude getirdiği inkılâbları sena etmek­
te ve son dakikaya kadar milleti için 
âdeta bir «mabud» hükmünde bulun­
duğunu ilâve eylemektedir. ^
Gazete, yazısına şöyle devam edi­
yor:
Atatürk, nisbeten pek kısa bir za­
man zarfında, memleketinin çehre­
sini tamamen değiştirmiş, eski Tür- 
kiyeden modern bir devlet çıkarmış­
tır. Türk milleti kendisine maddî ve 
manevî refahını borçludur. Arnavud 
milleti bu büyük ve elim ziyadan do­
layı Türk milletinin duyduğu acıya 
iştirak etmektedir.
Tirana 13 (A.A.) —, Arnavutluk
ajansı bildiriyor:
Kemal Atatürkün ölümü, resmî ve 
entelektüel muhitlerde pek büyük 
bir yeis tevlid etmiştir. Hariciye ne-
adam sıfatile olan faaliyetinden, mem­
leketin otokrasi ve teokrasiye daya­
nan eski teşkilâtını yıkan inkılâbın­
dan, ananelere karşı hattı hareketin­
den bahsettikten sonra diğer ıslahatı 
arasında millî müdafaa kanununu, 
Lâtin harflerinin ve İtalyan ve İsviç­
re kanunlarından alman ceza kanunu 
ile medenî kanunun kabulünü, birden 
fazla kadın almanın menini saymak- 
tadır.
zareti üzerindeki bayrak yarıya indi­
rilmiştir.
11 teşrinisanide Türkiye elçiliğine 
taziyetleıini arzedenler şunlardır:
Kralın mümessili olarak baş yave­
ri general Sereggi, Başvekil ve bütün 
Nazırlar, Meclisi mebusan reisi ve bü­
tün mebuslar, kordiplomatik, yük­
sek mülkî ve askerî rical, dinî rüesa, 
meurlarm büyük bir kısmı, payi­
tahtın güzideleri.
Drita gazetesi, İsmet İnönünün Tür­
kiye Reisicümhurluğuna intihab edil­
diğine dair olan haberi vermekte ve 
yeni devlet reisinin tercemeihalini 
neşretmektedir.
Bu gazete ezcümle diyor ki:
İsmet İnönünün Türkiye Cümhu- 
riyeti riyasetine intihab haberi, mem­
leketimizin siyasî mahfillerinde mem­
nuniyetle karşılanmıştır. İsmet İnö­
nü, burada da, bütün dünyada oldu­
ğu gibi, Türk siyasî hayatının en mü­
him şahsiyeti olarak tanınmıştır. Ye­
ni Türkiyenin Büyük Şefinin ölümü­
nün acısı şiddetli bir elem halinde ' 
hissedildiği dakikada yeni Reisicüm- 
hurun reylerin ittifakile intihabı bu 
acıyı tahfif etmektedir.
Bu gazete sözlerini şöyle bitiriyor:
Arnavud milleti, İsmet İnönüne 
Türk milletine büyük terakki ve re­
fah temin edecek mesud bir faaliyet 
temenni etmektedir.
Şitipi gazetesi, birinci sahifesinde: 
«Türkiye yaratıcısına ağlıyor» başlığı 
altında Kemal Atatürkün son da­
kikalarına, Türk milleti ve. bütün 
dünya tarafından duyulan elemine 
dair uzun bir telgraf neşrediyor.
Leh gazetelerinin 
makaleleri
Gazeteler Atatürkün me­
deniyete yaptığı hizmeti 
tebarüz ettiriyorlar
Varşova 13 (A.A.) —  Gazeteler,
Atatürkün ölümüne müteallik bü­
tün tafsilâtı dikkatle kaydederek fo­
toğrafını neşir ve onun vatanına yap­
tığı fevkalâde hizmetleri tafsil eyle­
mektedir.
Ordunun organı bulunan Ploska 
Zbrojan gazetesi, Atatürkün vücude 
getirdiği ıslahatçı eserle Lâtin alfa­
besini kabul etmek suretile medeni­
yete yaptığı hizmet üzerinde ısrar et­
mektedir.
Express Poranny gazetesi, Atatür­
kün fotoğraflarım ve uzun tercemei- 
hallerini neşretmektedirler.
14 Teşrinisani, 1938 A K Ş A M Sahife 7
Taksim meydanında istiklâl marşı söylenirken
Dün gençlik namına nutuk söyliyen muhtelif hatibler
Dünkü tezahüratta nutuk söyliyen yüksek tahsil gençleri
Sail if e 8 A K Ş A M 14 Teşrinisani 1938
\Dım geceki ve bu sabahki few/*r')|TQr|(. Yunan dostluğu politikasında
Almanya, yahudilerin 
servetlerinin yüzde 15 ilâ 
30 unu ellerinden alıyor
Son kararlar üzerine Amerika A l­
manya nezdinde teşebbüste bulundu
Almanya yeni kararnameleri tatbik ederse Amerika 
Almanları işden çıkararak yerlerine Almanyadan 
gelen yahudileri alacakmış
Berlin 13 —. Alman yahudilerinin.
umum servetlerinin yüzde 15 ilâ 30 u 
hükümet tarafından alınacaktır.
1/1/939 tarihinden itibaren yahu- 
diler ticaret yapmaktan menedilmek- 
dir.
Amerikanın teşebbüsü
Vaşington 13 (A.A.) — Havas ajan­
sının muhabiri bildiriyor:
Hariciye Nazırı B. Hull, Almanya 
sefirini Hariciye Nezaretine davet ede­
rek kendisile 15 dakika kadar görüş­
müştür. İyi haber alan mahfillere 
göre Hull yahudiler aleyhinde alınan 
tedbirlerin Amerikada doğurduğu en­
dişeden bahsetmiştir.
Bununla beraber ayni mahfeller, 
bu meselenin münhasıran dahilî ma­
hiyette olması dolayısile Amerika ta­
rafından bir protestoda bulunulması­
na imkân olmadığını ilâve eylemek­
tedirler.
Fransız gazetelerinin 
makaleleri
Paris 13 — Fransız gazeteleri Al- 
manyada yahudilere karşı alman 
tedbirler ve Hitlerin son nutku hak­
kında yeni makaleler neşrediyorlar.
Oeuvre, gazetesinde Madam Tabo-
uis, diyor:
«Londraya son günlerde Amerika- 
dan gelen haberlerden anlaşüdığma 
göre, Ruzvelt yarrn Hitlere yahudiler 
aleyhindeki kararnameleri tatbik et­
tiği takdirde Amerikanın mukabelei 
bilmisil tedbirleri alacağını bildirecek­
tir. Söylendiğine göre, B. Ruzvelt âm­
me işlerinde kullanılan birçok Ameri­
kalı Almanı işlerinden çıkararak bun­
ların yerlerini Almanyadan gelen ya­
hudilere verecektir.
Vaşington 13 (A.A.) —  Almanyada 
yahudiler aleyhinde bazı tedbirler 
alınması üzerine demokrat âyan âza­
sından, Ring, Amerikanın Almanya 
ile diplomatik münasebetlerinin ke­
silmesini teklif etmiştir.
Berlin 13 (A.A.) — Von Rathm ka­
tilini cezalandırmak için hükümet 
Alman yahudilerine bir milyar ceza 
kesmiştir. Diğer taraftan Göbbels 
yahudilere tiyatro, sinema, gazino, 
vesair eğlence yerlerine girmeyi ya­
sak etmiştir.
B. Eden’in yeni bir parti 
kuracağı bildiriliyor
Bazı gazetelere güre, I n g i M e  yakında 
yeni seçim yapılması diisiiniilüyormus
Londra 12 (A.A.) —  Gazeteler, mü­
temadiyen eski Hariciye Nazili B. 
Eden’e atfedilen niyet ve tasuvvur- 
lanndan bahsetmektedirler.
Daily Telegraph, şu suali soruyor:
—  B. Eden, acaba yeni bir parti mi 
kuracak?
Diğer bazı gazeteler yeni parti­
nin - teşekkül etiği takdirde -  sosya­
listlerin sağ cenahı ile muhafaza­
kârların ve liberallerin sol cenahım 
ihtiva edeceğini yazmaktadırlar.
Daily Exprès, eski Hariciye Nazın-
nm kendi intihab dairesinde bugün 
irad edeceği nutukta bu babdaki fik­
rini izah edeceğini tahmin etmek­
tedir.
Daily Telegraph, diyor ki: B. Ede­
nin siyasî dostlan mumaileyhin ye­
ni bir parti kurmasına muterizdir- 
ler.
News Chroncle gazetesine göre, ye­
ni intihabat yapılması düşünülmek­
te ve hattâ bazılan bu intihabatm 
pek yakında yapılacağını söylemek­
tedir.'
Balkan antantı
İhracat enstitüleri konferansı 
mühim neticeler verdi
Belgrad 13 (A.A.) —  Balkan An­
tantı ihracat enstitülerinin konfe­
ransı hakkında Privred Pregled ga­
zetesi şöyle yazmaktadır:
«Geçen ayın sonunda Balkan An­
tantı devletlerinin ihracat enstitü­
lerinin mümessilleri Atina'da toplan­
mışlardı. Toplantıda Yugoslavya, 
Romanya, Türkiye ve Yunanistan 
mümesilleri hazır bulunuyordu. Bu 
konferans bu enstitüleri siyasî ve ti­
cari sahada iş birliği yapmak imkâ­
nını vermiştir.»
Daimî Turizm komitesi 
Atinada toplanıyor
Belgrad 13 (A.A.) — Balkan Antan­
tının daimî turizm komitesi bu ayın 
15 inden 20 sine kadar Atina’da top­
lanacaktır.
Ingiliz -  Italyan 
anlaşması
Londra 12 (A.A.) —  Reuter’in öğ­
rendiğine göre İugiliz - İtalyan mu­
ahedesi salı veya çarşamba günü 
meriyet mevkiine girecektir.
Yugoslav hududuna 
dokunulamaz
Y ugoslav Başvekilinin çok 
mühim nutku
Belgrad 14 — Yugoslav Başvekili B. 
Stoyadinoviç, bir nutuk irad etmiş ve 
ezcümle demiştir ki:
— Yugoslav hududunun değiştiril­
mesi katiyyen mevzuu bahs edilemez. 
Zira bu hududlar, sulh masası tara­
fından değil, Yugoslav kahramanları­
nın kanile çizilmiştir. Bu sebepten do­
layı Yugoslavya hududu ebedî kala­
cak ve katiyyen ona dokunulamıya- 
caktır.
Londra sefirimiz gitti
Londra sefirimiz, B. Fethi Okyar 
dün akşamki ekspresle Londraya ha­
reket etmiştir.
Bayan Âfetle bayan Sabiha 
Gökçen Ankaraya gittiler
Bir müddettenberi şehrimizde bu­
lunan Türk tarih kurumu asbaşkam 
bayan Afet ile tayyareci bayan Sa­
biha Gökçen dün Ankaraya gitmiş­
lerdir.
İngilterenin Japonya nez­
dinde bir protestosu
Londra 13 (A.A.) —  İngiliz hükü­
meti, Yangtse nehri üzerinde seyrise- 
fere konulan manialardan dolayı Ja­
pon hükümetini protesto etmiştir.
Atatürkiin mesai arkadaşı : İnönü
Gazeteler “Reisicümhur ismet İnönü de 
ayni politikaya devam edecektir,, diyor
Yunan gazeteleri İsmet Inönünün Cümhurreisi 
intihab olunmasını memnuniyetle karşılıyorlar
Atina 13 (A.A.) —  Bütün gazeteler, 
Atatürkün hayatı ve eseri hakkında 
uzun uzun neşriyatlarına devam et­
mektedirler.
Gazeteler ayni damanda Ankara ve 
İstanbuldan gelen uzun telgrafları da 
neşrediyorlar.
Selânikte belediye meclisi hususî bir 
toplantı yapmış ve bu toplantıda 
Atatürkün hatırasını taziz için bir da­
kika susulduktan sonra büyük ölü­
nün evinin bulunduğu sokağa Atatürk 
isminin verilmesine karar vermiştir.
Bütün gazeteler İsmet İnönünün 
Cümhur Başkanı intihabını selâmla­
makta ve Türk - Yunan dostluğu poli­
tikasında Atatürün mesai arkadaşı o- 
lan İsmet İnönünün bu politikaya de­
vam edeceğini kaydetmektedirler.
Proya gazetesi yazıyor:
Dost ve müttefik komşumuz, yeni 
Türkiyenin en yüksek vazife ve şeref 
mevkiine Kemal Atatürkten sonra en 
mümtaz şahsiyeti çıkararak ittifak 
kararı ile tebarüz etmiş bulunan o na­
dir birlikle iftihar edebilir.
İsmet İnönü Lozanda görünmüş 
sonra da İngiltere ve Fransa ile ak- 
tedilmiş olan muahedeler esnasında 
büyük bir devlet adamı olarak görül­
müştür. Bizim için İsmet İnönü, Ke­
mal Atatürkten sonra, Türk - Yunan 
dostluğunun âmilidir. Güzel faziletle­
rinden biri olan kati doğruluğu ve sa­
mimiliği, icap ve mantık mahsulü o- 
lan ve artık iki memleketin vicdan ve 
şuurunda kökleşmiş bulunan Türk - 
Yunan dostluğu için kıymetli bir des­
tek olmuştur. Türkiyenin yeni Cüm­
hur Başkam Atinayi mütcaddid de­
falar ziyaret ve Ankarada da Elen di- 
rijanlarmm ziyaretini kabul etmiştir. 
Buna binaen Yunan milletinin yal­
nız kendi memleketi halikındaki değil 
kendi şahsı hakkmdaki hissiyatım da 
görmek imkânına malik olmuştur. Bu 
sebeple Yunanistanda, kendisinin 
Cümhur Başkanlığına seçilmesi yal­
nız yeni Türkiyenin yaratıcısı ve is- 
lâhatcısınm layık bir devamcısı ola­
rak değil ayni zamanda Yunanistanın 
tecrübe edilmiş bir dostu olarak se- 
lâmlanmaktadır.
Katünerini gazetesi yazıyor:
Yunanistanın, Türkiye Cümhur 
Başkanlığında münhal kalan mevki­
in tecrübe edilmiş bir kıymet, itiraz 
götürmez bir kabiliyet ve, Türk - Yu­
nan münasebetlerinin istikbali bakı­
mından iki milletin yaklaşma eserine 
samimî bir surette teşriki mesai etmiş 
olan bir şahsiyet tarafından işgal edil­
mesini görmekten mütevellid sevinci 
çok büyüktür. İsmet İnönü Türk - Yu­
nan antantının hararetli bir dostudur. 
Esasen bu tarihî hâdise kendisi iktidar 
mevkiinde iken olmuştur. O hâdise 
ki, bugün dahi beynelmilel âle­
me İki millet arasında pasifik ve 
yaratıcı teşriki mesai maksadile akte- 
düen parlak ve halisane bir antant nü- 
munesi arzetmektedir. Bundan başka, 
Türk - Yunan dostluğunun, sonradan 
üzerine Balkan Antantı kurulan sağ­
lam temeli teşkil etmiş olduğunu da 
unutmuyoruz.
Türkiyenin, Atatürk tarafından İs­
met İnönünün uzun ve sıkı bir teşri­
ki mesaisile tesis edilmiş olan iç ve 
dış politikasında hiçbir şeyin değiş- 
miyeceği muhakkaktır. Yunan mille­
ti, selefinin ölümüne yandığı gibi İs­
met İnönünün seçilmesine sevinmek­
tedir. Yunanistan, yaklaşma politika­
sını muzaffer kılmak için yeni Cüm­
hur Başkanmın Lozandanberi yaptı­
ğı gayretleri görmüş, tanımıştır. Se­
çilmesi, Türk - Yunan teşriki mesai­
sinin bugün de Türk milletinin sarsıl­
maz arzusu olduğunu gösteren en iyi 
delildir. Diğer Balkan milletleri de 
böyle söyliyebilirler, zira Balkan pak­
tı da İsmet İnönü iktidar mevkiinde 
iken yapılmıştır.
Messager d ’Athenesden:
İsmet İnönünün icraatı Atatür- 
künden ayrılamaz. Anadolu harbinde 
general, Lozanda müzakereci, İslâha­
tı tatbik eden hükümetin başmda ida­
reci olan İsmet İnönü, Atatürkten son-
Fransız matbuatından
“Atatürk Büyük Bir Adam  
çok Büyük Bir Adam  
politik bir Dehâdır,,
8ir Fransız gazetesi de Reisicümhur İsmet 
İnönünün parlak tercemeihalini neşretmektedir
Paris 13 (A.A.) — Journal Desde- 
bas, İsm et İnönünün Cümhur baş­
kanlığına seçilmesi dolayısile, müşa­
rünileyhin parlak tercemeihalini ne­
şir ve geniş bir kültür ve çok şayanı 
dikkat artistik menkıbelerle yüksel­
miş olan politik tecrübe ve teknik 
meziyetlerini bilhassa kaydetmekte­
dir.
Paris 13 (A.A.) — Havas ajansı Dil­
ci dt: Matbuat, Atatürkün askerî 
ve politik bir dehâ olmuş olan şahsiye­
tine uzun sena makaleleri tahsis et­
mekte berdevamdır.
B. de Courson, Jour Echo de Paris 
gazetesinde diyor ki:
Atatürk, hür ve müstakil bir Tür­
kiye bırakıyor. Türkiye sağlam ve 
modem bir ordunun iyi muhafazası 
altındadır.
B. İbert Kammerer, Excelsior ga-
zetesinde şu satırları yazmaktadır:
Atatürk Büyük Bir Adam, çok Bü­
yük Bir Adam, politik bir dehâdır. 
Memleketine en büyük hizmetleri yap­
mıştır. Kelimenin en iyi mânasında 
bir diktatör olmuştur. Bütün saha­
larda itidal ve memleketine aid men­
faatlerin en doğru hissedilmesi gibi 
mukayesesine imkân olmıyan liya­
katler göstermiştir.
Diğer taraftan Figaro gazetesinde 
Fransamn eski Ankara büyük el­
çisi B. de Chamberun’ün şu satırları 
okunmaktadır:
Bana beş yıl zarfında gösterdiği 
dostane hayırhahlığı ve parlak tari­
hini sevdiği Fransaya karşı olan ha­
lisane hattı hareketini düşünüyorum.
Medeniyet eserile müftehir olan 
Atatürk, zaferlerinden tevazule bah­
sediyordu. Her şeyi çok derinden gö­
rüyordu.
ra yeni devlette ve bilhassa Türkiyenin 
haricî siyasetine ve bu arada da tah- 
sisen Türk - Yunan mukareneti ile 
Balkan Antantında en büyük mevkii 
işgal etmektedir.
Elinikon Mellon ve Akropolis gaze­
teleri de ayni hissiyatı ifade etmekte­
dirler.
Atina 13 (A.A.) —  Atina ajansı bil­
diriyor: Gazeteler, İsmet İnönünün 
Atinaya yaptığı ziyaretin tevlid etti­
ği şevki ve heyecanlı tezahüratı ve 
bilhassa onun Atina stadyomunda 
gözüktüğü zaman Elen halkı tarafın­
dan nasıl coşkun bir tezahürle karşı­
landığım kaydediyorlar.
Estiya gazetesi, on üç sene Kemal 
Atatürkle sıkı teşriki mesai halinde 
yeni Türkiyeyi idare etmiş olan İsmet 
İnönünün yüksek politik meziyetleri­
nin, nüfuz nazarının ve kendisini 
Atatürkün layık halefi yapan seciye­
sinin keniş ve derin malûmat ve vu­
kufunun umumiyetle tanınmış ve tes­
lim edilmekte bulunmuş olduğunu 
kaydediyor.
Elen milleti onu iki komşu mille­
tin bu kadar müsmir olan yaklaşma­
sının ve teşriki mesaisinin başlıca â* 
mitterinden biri olarak tanımıştır. 
Elen milleti bugün onu Atinaya yap­
tığı bütün ziyaretlerde selâmladığı 
samimî şevk ve heyecanla Türkiye 
Cümhuriyetinin Başkanı olarak se­
lâmlamaktadır.
Vradini gazetesinden:
Türk milletinin yeni Reisini ihata 
eden müttehid ve cihanca teslim edi­
len itimal yalnız İnönünün yüksek 
kıymetinin resmen ve alenen tanın­
ması değil, ayni zamanda Atatürkün 
eserinin devamı için de bir teminattır.
Bu suretle yeni Reisinin idaresi al­
tında dost ve müttefik Türkiye, yıllar­
ca önce başlamış olan ve Türkiyeyi 
cenubî doğu Avrupasında barışın mu­
hafazası için kıymetli bir garanti ola­
rak hayatiyet ve terakki dolu kudret­
li bir devlet haline getirmiş bulunan 
şayanı hayret hamlelerine devam ede­
cektir.
Etnos gazetesi diyor ki:
Elenler İsmet İnönünü bilhassa 
hürmet ve takdirle sevmektedirler ve 
seçiminden dolayı duydukları samimî 
sevinç onun büyük selefinin ziyamdan 
tevellüd eden derin teessüre müsavi­
dir. Elenler yeni Türkiye Cümhur Baş- 
kanınm kendilerinin ilk saat dostu 
olduğunu unutmuyorlar ve hiçbir za­
man unutmayacaklardır. Bu iyi gö­
rüşlü politika adamı, Lozanda Yuna- 
nistanla Türkiye arasındaki tarihi 
ihtilâfın kati surette tasfiyesi yapılır­
ken, Türk - Yunan teşriki mesaisine 
hararetle taraftar bulunmuş ve iki 
millet münasebetlerinin takviyesi için 
çalışmaktan hiçbir zaman hâli kalma­
mıştır.
Atinaikanea gazetesinden:
İsmet İnönü, Türkiye - Yunan uz­
laşma ve teşriki mesaisinin başlıca â- 
millerinden biridir. Bu uzlaşmayı ba­
şaran Ankara anlaşmaları onun imza­
sını taşımaktadır. Kendisine yaşamak 
azmini tekrar vermiş olan Atatürkün 
ziyamdan dolayı pek elim bir surette 
müteessir olan Türk milleti için, mem­
leket idaresinin kahraman, kiyasetli, 
sükûnetli ve memleket menfaatlerinin 
fedakâr hâdimi olan İsmet İnönünün 
ellerine teslim edildiğini görmek hiç 
şüphesiz büyük bir tesellidir. Türk mil­
letinin, İsmet İnönünü intihab ederek, 
milletlerin ruhuna tecrübe edilmiş bir 
kıymet ve otoriteye malik adamlar ta­
rafından idare edilmek ihtiyacmı 
veren emniyet ve huzur hissini tama­
men muhafaza etmiş olması pek ta­
biidir.
Tipes gazetesi de, ayni fikirdedir.
Atatürkün naaşları
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Teşkilâtı esasiye kanunun 44 üncü 
maddesi mucibince yeni hükümetin 
programını bir hafta zarfında Mecli­
se bildirmesi ve Meclisten itimad reyi 
İstemesi lâzımgelmektedir.
Diğer taraftan (Millî matem kanu­
nu) lâyihasının da bugün Meclise ve­
rileceği ve müstacelen müzakere edi­
leceği anlaşılıyor.
İstanbulda yapılacak merasime 
aid öğrendiğime göre, Atatürkün na­
aşları ayın 19 unda İstanbuldan Yavuz 
«ırhlısı ile İzmite naklolunacak ve 
oradan hususî bir trenle Ankaraya 
getirilecektir.
Ulu Önderin naaşları Dolmabahçe- 
den kara yolile Sarayburnuna getiri­
lecek ve oradan Yavuza alınacaktır. 
Yavuzu diğer torpidolarımız takip 
edecektir. Yavuz İzmite gelinceye ka­
dar, millî matem işareti olarak daki­
kada bir top atılacaktır.
İstanbul halkının Atatürkün naaş- 
lanna karşı tazimlerini izhar edebil­
meleri için naaş Dolmabahçenin büyük 
merasim salonuna konulacak ve hal­
kın üç gün naaşı selâmlamalarına mü­
saade edilecektir. Bu esnada kara, de­
niz ve hava kuvvetlerine mensup as­
kerî ümera ile üniversitenin erkek ve 
kız birer talebesi tarafından büyük 
ölünün baş ucunda ihtiram nöbeti 
beklenecektir.
Ankara 14 (Telefonla) — Başvekil 
B. Celâl Bayar bugünlerde İstanbula 
gidecek ve Atatürkün naaşlannm 
Ankaraya naklinde bizzat buluna­
caktır. Başvekile Büyük Millet Mecli­
sinden seçilecek bir heyetin de refa­
kat etmesi muhtemeldir.
* * *
Haber aldığımıza göre, Atatürkün 
mübarek naaşları elân yatak odasın­
da bulunmaktadır. Fakat yakında 
büyük merasim salonuna (müayede 
salonuna) nakledilecek; İstanbul 
halkı, Önderi orada üç gün kadar zi­
yaret edebilecektir.
Ankarada muazzam cenaze mera­
simi aym yirmi birinde olacaktır.
Atatürkün eseri son 
d e r e c e ja j jM ır
Norveç gazeteleri makalele­
rinde bunu tebarüz ettiriyorlar
Oslo 13 (A.A.) — Norveç Telgraf 
ajansı bildiriyor: Bütün büyük gün­
delik gazeteler, Atatürkün tercümei 
halini neşretmekte ve gayet senakâr 
makalelerle onun tarihî eserini nak­
letmektedirler.
Dagbladet gazetesi yazıyor: «Bu­
gün Türkiye o kadar kuvvetlidir ki 
hasta adam tabiri tamamile eski, hâyi- 
de olmuştur.»
Af ten Posten gazetesi yazıyor: 
«Atatürk muazzam bir eser vücude 
getirmiştir.»
La*Nation Agraire gazetesi yazı­
yor: «Bir adam, yeni bir Türkiye ya­
rattı. Dikkate değer müessir hareke­
ti ile devlet reisleri arasında biricik 
bir vaziyete sahib olan Atatürk’tür.»
Le Morgen Bladet yazıyor: «Ata­
türk tarihte memleketinin en büyük 
adamlarından biri olarak kalacaktır. 
Türkiye iyileşmiştir. Ve yeniden kuv­
vetlenmiş olarak Atatürk’ün eserine 
devam etmek hususunda en müsaid 
imkânlara sahibdir.»
Morges Handels gazetesi yazıyor: 
«Atatürk Türkiyeyi yeniden yaptı. 
Ve emin bir yol üzerinde ileri yürü­
yüşüne devam eden bir memleket bı­
raktı.»
Beyrut büyük teessür 
ve hüzün içinde
•^aîk Atatürkün resmi 
önünde göz yaşları 
döküyor
Beyrut 13 (A.A.) ■— Büyük Atatür­
kün ölümü haberi Ankara radyosun­
dan öğrenilmiş, Beyrutun bütün ma- 
hafilinde büyük teessür ve hüzün 
uyandırmıştır. Dün akşamdanberi 
başkonsolosluğumuza akın halinde 
gelen halk ve cemaatler teessürlerini 
bildirmekte ve Atatürkün matemli 
bayrağımıza sarılı resmi önünde eği­
lerek göz yaşları dökmektedirler.
Fransız âlî konisen vekili Lübnan
14 Teşrinisani 1938 _____
“ Atatürk, istikbalinden 
korkmıyan kuvvetli milli 
bir devlet bırakmaktadır.,
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
manda ona beynelmilel sahada birin­
ci plânda bir mevki almağı temin et­
tiğini yazmaktadırlar’. Gazeteler, bü­
yük ölünün fotğraf ve tercümei halini 
neşretmektedirler.
Ceska Slova gazetesi şunları yazı­
yor: «Atatürkün şahsında yeni Tür- j 
kiyeye ruh veren bir adam kaybolmuş-1 
tur. Bu derece yüksek hilkatta bir 
' adama sahip olduklarından dolayı 
Türklere gıpta etmeğe mütemayiliz. 
Çünkü, biz de bugün Mustafa Kema­
lin dünya' sahnesinde göründüğü za­
mandaki Türkiyenin vaziyetine ben­
zer bir mevkide bulunmaktayız.
Atatürk Türkiyeyi İngiliz parlâ- 
mentarizm modeli üzerinden bir dev­
let yapmış ve memleketinde kuvvetli 
bir sanayi yaratmıştır. Hülâsa, Ata­
türk modern Türkiyenin yaratıcısı­
dır. Türkiye dahi müslümanlık âle­
minde bir mucize manzarası arzet- 
mektedir. Tıirkler ilelebed Atatürke 
minnettar kalacaklardır.»
Lidove Novini gazetesi yazıyor:
«Atatürk harpten sonraki politika 
âleminin en kıymettar simaları ara­
sında yer almaktadır. Karakteri ya­
pıcı, elemanlarla büyük bir vatanper­
verliğin ve demirden bir iradenin 
birleşmiş bir timsalidir. Modem tali­
hin en yüksek vakalarından biri ol­
mak üzere Türkiyenin yeniden haya­
ta doğması onun eseridir.»
Lidove Listy gazetesi yazıyor:
«Atatürk ile birlikte Türk tarihinin | 
en yüksek siması kaybolmaktadır.»
Prager Presse gazetesi, Atatürkün 
başlıca eseri Boğazlar üzerinde Türk 
hâkimiyetini yeniden tesis etmiş ol­
masıdır,diyor.
Bohemia gazetesi yazıyor: «Atatürk, 
arkasında istikbalinden korkmıyan 
kuvvetli millî bir devlet bırakmakta­
dır.»
Prager Tageblat gazetesi yazıyor:
«Türkiye Atatürkün idaresi altında 
tamamen yenilenmiş esasları üzerine 
müesses yeni bir memleket olmuştur. 1 
Ve dünya politikasında mühim bir 
rol oynamaktadır.»
“ Atatürk bir medeniyet 
membaı idi,,
İsviçre matbuatı Ulu 
önderden hararetle 
bahsederek böyle diyor
Bren 13 (A.A.) — İsviçre Telgraf 
ajansı bildiriyor:
İsviçre matbuatı, Atatürke uzun 
makaleler tahsis etmekte ve onun 
muharebeden sonra mutemed bir dev­
let yapmak için dağınık Türkiyeyi 
yeniden bir araya toplamak hususun­
daki mesaîsini, büyük dahilî inkılâb- 
lardaki ve memleketi modern mede­
niyete intibak ettirmek hususundaki 
meziyetlerini tebarüz ettirmektedir­
ler. Gazeteler bu arada İsviçre mede­
nî kanununun Türkiyede tatbiki key­
fiyetini de ileri sürmektedirler.
Brende intişar eden Der Buno ga­
zetesi, şunları yazıyor:
Türkiyede serbes millî bir hayat 
kurmak için açtığı mücadelede hü­
kümet ekseriya sert dinî temayüllere 
karşı koymak mecburiyetinde kalmış­
tı. Fakat artık bu devre tarihe kavuş­
muştur.
Neue Zutcheı- Zeitung gazetesi ya­
zıyor:
Atatürk bir medeniyet meribaı idi. 
Türkiyeyi Avrupalüaştırmak değil 
fakat, milletin müdafaası, istikbali, 
terakkisi için ona hayat olarak lâzım 
olan unsurları vermek istiyordu. 
Atatürk ayni zamanda Türkiyenin 
garb ile şark arasında bir köprü ol­
masını istiyordu. Bugün hiç kimse 
onun ıslahatçı eserine taarruza ce­
saret edemez.
Reisiciimhuru namına teşrifat müdü­
rü, Lübnan meclisi reisi, hükümet 
erkânı, müftü, cemaati islâmiye ve 
ülema, Amerikan üniversitesi rektörü, 
bütün konsoloslar, yerli cemaatlerin 
mümessilleri, şehrin eşraf ve mutebe- 
ranı başkonsolosumuza gelerek derin 
taziyet ve teessürlerini ifade etmiş­
lerdir. Beyrutta dündenberi matem 
havası esmektedir.
Taha Toros Arşivi
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